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Capítulo I - Importá 
1.1. Importância do Tema 
Penso que o melhor 
jamento tributário" e "etisã 
importância. 
Estou convencido da 
demérito para tantos outros ql 
te dos estudiosos do Direito 
Para avaliar a dimensã 
po de estudo, cumpre procede: 
modo a, assumindo um certo 
Tributário, ter condições de i 
apresenta. 
O tema é importante p 
seja examinado. 
/.1.1. Economicameflte import, 
Em primeiro lugar, o te 
nomicamente muito relevante, 
lação àarrecadação tributária e 
to aos contribuintes apontar p 
Limito-me a mencionar' 
lados pela imprensa e que são 
do planejamento tributário. UrnJ 
ro. 
O dado brasileiro corresp 
sas vezes em 1999 pelo então S 
DO MACIEL, em seus pronunciam 
As expressões planejamento tributád 
tintas do mesmo fenômeno, "Planeja 
te, enquanto "elísão" é o efeíto de subJi 
pelo planejamento, Considerando sereI 
termo incompatível além de ser o term 
a utilizá-lo, 
um conforme o contexto pertinente sen 
te da doutrina critica o uso do termo "e 
nar o fenômeno da obtenção da menor c 
obstante os argumentos doutrinários a 
